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In the eye of fancy, she perceived the gleam of arms through the duskiness of night, the glitter of 
spears and helmets, and the banners floating dimly on the twilight; while now and then the blast 
of a distant trumpet echoed along the defile, and the signal was answered by a momentary clash 
of arms. She looked with horror upon the mountaineers, perched on the higher cliffs, assailing 
the troops below with broken fragments of the mountain; on soldiers and elephants tumbling 
headlong down the lower precipices; and, as she listened to the rebounding rocks, that followed 
their fall, the terrors of fancy yielded to those of reality, and she shuddered to behold herself on the 
dizzy height, whence she had pictured the descent of others.?166?????
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‘You are young? you are innocent! I mean you are yet innocent of any great crime! ? But you 
have passions in your heart,? scorpions; they sleep now? beware how you awaken them!?
they will sting you, even unto death!’
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Emily, affected by these words and by the solemnity, with which they were delivered, could not 
suppress her tears.
‘Ah! is it so?’ exclaimed Agnes, her countenance softening from its sternness? ‘so young, and 
so unfortunate! We are sisters, then indeed. Yet, there is no bond of kindness among the guilty,’ 
she added, while her eyes resumed their wild expression, ‘no gentleness,? no peace, no hope! I 
knew them all once?my eyes could weep? but now they burn, for now, my soul is fixed, and 
fearless? I lament no more!’?574-75?
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